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「夜の寝覚」構造分析の小論
On the Structural Analysis of Yoru no Nezame 
ケネス・リチヤード＊
Abstract 
Structural linguistics, especially the particular ideas of the 
French structuralist T. Todorov, says that there are very few 
new texts. Even if changes occur in the concepts concerning the 
literary nature or the content of poetics, al new texts are 
variants of the text which has the one deep structure of that 
culture’s literature and literary arts. Consequently, it is possible 
to structurally analyze Genji M onogatari〔TheTale of Genji〕in
opp.osition with earlier texts and one can say the same thing in 
regard to tales from the late Heian period in opposition to earlier 
texts. But, as Saussure points out, each text is simultaneously 
situated in a specific language system ( langage) and creates the 
specific language behavior (parole). Scholars after Saussure say 
that one text displays the quality of being linked with other texts 
or with the deep structure text within that culture the so 
-called diachronic dimension (historical). At the same time, it 
also displays the quality of determining the particular literary 
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nature - the so-called synchronic dimension (descriptive). 
When one researches the Heian period tales diachronically, 
the following two historical problems may occur.Namely, (1) how 
to expand narratives whose only precedents are in the episode 
form and (2) how to refine and expand the technique of creating 
the main characters found in the earlier works. I hope to make 
these problems clear through a comparison of Genji Monogatari 
and Yowa no Nezame〔MidnightAwakening〕．
In closing, I would like to analyze and evaluate Yowa no 
Nezame synchronically and make clear by what techniques the 








































































































































































































































































































































(1) 山岸徳平校注 『源氏物語j（岩波文庫）第一巻・ 165頁。
(2）同、第二巻 ・70頁。
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討議要旨
三谷邦明氏から、論中、「源氏物語」では第一部のみ、また「寝覚物語」で
は後半部のみが引用として取りあげられているため、各作品の特質というも
のがうまく収約されていないのではないか、その上での「源氏」と「寝覚」
一時一
の対比であるのでその対比に歪が出ていると思う。また「寝覚物語Jよりも
宇治十帖の方が構造分析にも空間の問題というものにも耐えられるような作
品構造を持っていると考えられるが、との質問があり、発表者より、たしか
に「寝覚物語」の後半部と、宇治十帖との方が構造論として比較できる部分
が多くありこの論では若干宇治十帖を軽く取り扱いすぎたきらいがあった、
との返答があった。
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